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T üm hayatlarıyla kosko­ca bir 20. yüzyılı doldu­rup aşmış, iki sahne ve sinema adamının ömür paran­
tezleri neredeyse aynı anda 
kapandı; Necdet Mahfi Ay- 
ral’la, Ronald Reagan’ın...
Reagan’ın aynca iki kez de 
ABD başkanı seçilmesi, rol al­
dığı 50 Hollywood filminin je­
neriklerindeki adını, politika 
projektörü ışığında devleştir­
miş olsa da; biyografisinin öz 
kartviziti, kendisini bir sinema 
sanatçısı olarak belirliyordu.
Necdet Mahfi Ayral ise, 
200 u aşkın tiyatro oyununda, 
150 de Türk filminde rol al­
mıştı...
Üstelik bir de, dünya tiyat­
ro tarihinde rastlanmadık bir 
rekoru vardı; 95 yaşında hala 
sahnedeydi ve oynadığı piye­
sin bitiminde, öteki oyuncular­
la el ele tutuşarak, sahnenin ö- 
nüne doğru selam vermeye 
koşuyordu.
★★★
Necdet Mahfi ile Reagan’ın 
yaş yakındaşlığını ve ölümleri­
nin aynı tarihe rastlamasını ba­
hane ederek, Türkiye ile ABD 
kıyaslamalanna doğru yelken 
açma saflığı, anlamsız...
Güneş Sisteminin küçü­
men bir gezegeni olan “Yer” 
küresi üstünde, kıpır kıpır ya­
şayan milyarlarca insan...






“Yer” küresi üstünde deği­
şip duran koşullanmalar ve bin 
bir çeşit saçma sapanlık için­
de, günlerini tüketerek kaybo­
lan insancıklara; çok daha te­




2- Önce tiyatro, sonra da 
sinemayla; insanoğlunun sah­
tecilik, şaşkınlık, çaresizlik, 
saplantı ve tutkulannı yeniden 
gözler önüne serenler ve böy- 
lesi bir yaratıcılığın dışında kal­
mış olanlar...
★ ★ ★
Dünya, Tanrının, yahut 
Doğanın, yahut Kozmos’un 
yarattığı bir sahne; tiyatro ise, 
insanın yarattığı bir dünya...
Örneğin Reagan’m adını 
politika projektörleri devleştir­
se bile; tiyatronun, politik hip- 
nozlann üstüne limon sıkan 
evreninde, Sofokles’le karşı- 
laştmldığında...
Yahut Shakespeare’le, Mo- 
liere’le, Goldoni’yle vs...
Tiyatronun, teknoloji saye­
sinde bir tek sahneden, mil­
yonlarca ekrana taşınıvermiş 
bir uzantısı olan sinemada da, 
ABD başkanı olmayı çok aşan 
başka tılsımlar saklı...
Charles Chaplin’ler saklı, 




özeni içinde; İstanbul da ken­
dince buluşmak istemişti “tiyat- 
ro”nun büyülü ırmaklanyla...
Önce tuluat kumpanyala- 
n... Güllü Agop’lar, Mınak- 
yan’lar, Fasulyeciyan’lar, Di- 
reklerarası sahneleri...
Derken Darülbedayi...




Yeterli piyasası olmayan, 
içler acısı bir vahadır bizde ti­
yatro ve tiyatro tarihi...
Bir yanda Halide Pişkinler, 
bir yanda Sadi Tekler, bir yan­
da Burhanettin Tepsiler ve bir 




Okyanuslan aşan ve “Yer” 
küresinin insancıklannı, deniz 
yollanyla garip bir biçimde ır­
galayan Vasco da Gamalar, 
Amerigo Vespucciler, James 
Cook’lar...
İnsanlığa, kendi zırtapoz­
luklarını, damıtılmış olarak tek­
rar sunan tiyatro adamlan...
★ ★ ★
Necdet Mahfi, 30 - 35 yaş- 
lannda, Beyoğlu’nun en göz a- 
lan sanatçılanndan biriydi; fi­
yakalı fötr şapkası, kaşkolü, 
Fransızcası, nükteleri...
O tarihlerde ABD başkanı- 
nın kim olduğundan, kimsenin 
haberi bile yoktu; Ronald Rea- 
gan’dan da...
Lisenin onuncu sınıfında 
Orhan Boran, Metin And’la 
birlikte yakından tanışmıştık 
Necdet Mahfi ile... Yıl sonu 
müsameresinde, Goldoni’nin 
“İki Efendinin Uşağı” oyunu­
nu, bizimle sahneye koymak i- 
çin, rejisör olarak gelmişti oku­
la. Zaten kendisi de aynı okul­
dandı...
★ ★ ★
Dünkü Sabah’m manşeti i- 
se şöyleydi:
“Kefen parası bile çıkmadı 
- 71 yıllık tiyatrocunun dra­
mı... Necdet Mahfi Ayral, 1.7 
milyarlık mezar parası bile bi- 
riktiremeden hayat sahnesine 
veda etti”
★ ★ ★
Hiç değilse Necdet Mahfi, 
ölümüyle de olsa, gazete man­
şetlerine kadar çıkmıştı...
Ya daha önce kaybolup git­
miş tiyatro sanatçılan?..
Reagan da son 10 yılını, 
belleğini yitirmiş olarak geçir­
di; hiçbir şeyi hatırlamadan; 
politik kimliği, çok daha ağır 
basmış olsa da sanatçı kimliği­
ne...
★ ★ ★
Bir gün bakarsınız, ömürle­
riyle koskoca bir 20. yüzyılı 
doldurup aşmış, iki değişik 
sahne ve sinema adamının, 
değişik yaşam öyküleri, aynı 
filmde tekrar canlanıvermiş...
Böyle bir filmde, kimbilir 
ne kadar belirgin çıkar Türkiye 
ile ABD’nin de profilleri...
Neden olmasın?
“Olmaz olmaz” deme; “ol­
maz” olmaz...
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